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Purry,ee of research 
The number of man11scri"'1t theses nr,.sentt-d for e:raduate degrf'cs 
is incre~!linp E'ach year. Many of tht-~ rt-cord tl:P TPSnlt~ of iMl'lortant 
A.!lrl usAful ""Jro.1ects. Kno~o~ledF"e of th,. PxtstPnce And locrtt~on of 
these co!'ltrtlmti cns t~ scl-olarl'lh\n il" ir.mortA!"t to all rPSP.<U"Ch vor":ers 
in order to "'1reve~t C'l''>l teat. ion of ~tudy, to briU'' sal \t>nt facts into 
focuq, and otherwisP to ~~ilit~te researc~. 
A biblioP"r'l.T)ry o ... q•Jch st•H'lif'!l written l')'ltsioe tht- state of Utah 
b11t T)ertainin<' te> T't:-th, to it~ n'l.+ur-tl rf'f'"'''TCP~. it!' c•1lt•1re 
("'1artic•llarl:' t.'-l'l.t es+'\hliRhed. by r)r "1P.:-+Air1n."' to tl--,,. Ch•1rch of ._Tesus 
Chrisi of Lslttpr-d "l,.V s .... tr:t!'l, ('Om'!lorl:v 1-...nown "\~ thP ;\~r)rl"lon Chnrcr.) tmd 
o! itR dPvPll)l'lmPnt, h'l.s not hePn ~nmnilPd nrPv\n~ql~ \rto n ~inFlP 
vohll!:c. 
Sirc-e tl-i.s 1.+nc~ w.c1s exryloratnr~, it m11y he cn"sidPr~d as a nilot 
...,rn.1Pct intE-nded T)i\!'tlally to unify exist i'"F knowlE>dre and to n.dvance 
the ')r)S~ibility of further sif'!lif~c·mt st'ldies. 
~-ia::1:v controversial vr 1 t in~s concerninP the ~~ormon Church have 
hE"Pn TliJb li ~hPc -- snme as art 1clf's, Sf'l"le ln ~nhlet form , many as 
b"oks . :' 'h i s st•1d~· is l\'1itPd tn 11 Hstt.,P' .~'1d c l ""-SS\f1c:\tion of 
::ta~ters' these~ and d"ctorA.l dis~E"rtflti~ns written nnt"lirlf' t.~e st'l.te 
of Pt'li'-. Its "J'l:0'1o~e ts t-, A!>ePml-JlP. thPse "TT~-r:y titles which individually 
wo nld ~e cl.i.~~1C'•llt to locAte. 
2 
ThP infn:o-Mati.r>n ")T.,Sf'ntpf. i!' t his 't;fhltnn':l.'"'h:l C"\.,P ""rincin:lll:r fr')m 
four P.onrr.es : t.he H . 1'1 . W\lt;on nlJ'hlirFttif"ln~ o: Doctnral D1~~ertl'ttions 
AccP")~f'C ~ AmPricA.l" PniversitiPs werP RP.archPc for titlf's irlentif;.:in.D' 
such st•1c'li es; S"?t"cittl co"l""ilt\ti.nrs of t.~ P!H'R lidPn h;v su'b.~ec+; fif'lds; 
indivicual listl'l of a'bst!'act~ of difsPrt"!.ti~"rs a"''d thP<>,Ps avai la"-le 
fror.l l'lt'Vf'r~l uni,:P.rsitiE'R; and, '"inall:: , lot+er!'l receivPt' fr0':'1 r~ff'rer.c~ 
li~rnri"\::."S t")f schn0lp. ic thP TTniter! St<>..+P8- f"lff'pri"'P' .D'T"\O''~~e ..,roF"::-"\J~~. 
A.t the School 1'\Cc'lrPS!'Ieci, l?') tit lPS Wf"TP lO""\tPO t""t f'l''ll:l_c n~"'t ~nve 
heP.n ~n·mc b~· othPr r:JP'l!"S . 
So"''t" 'W')rlrs fesPrvin~ ctt.A.t.ioT" i!" thn T)T 0 <"Pnt vnl"mP 'Tlt>." ravp bePn 
O'le::-lcoked , eithAr beCA.1lSf' t)"' Pir t;i tlf'S rid !"l0t incichte th,qi- they 
c-:>ntst~" TlP,.t.iner.t !!nb.~Pct matter or becruJse th.-;-.· were not rPferrE'C to 
l~ tte liFtg anf bibliO~T~")rieP. Rf'P"' hy tris cnm')iler . 
A few works of w"ltc~. t.hP t<>xt.s rna:· have litt-le vql•1e for ,.. istorical 
""u::..,osee hR.V(" beP~ ~r.cl•1de~ hf'C'P'S"' t::":': c"r.t~dn rf'latPr i:>f0,.."J'1.ti<"'n 
be'll"i'1p. or !'lome .,hasP of t"lf' fevel""Jr.lPr.t "r !'h•d:· or t!':• st·"!.te 'lf 
PtFlh. 
Ti tlP~ t~at <"'l<>R.rly indi~~t"' t~P. ~~t1::-P of thP ~·b~"'ct n"l.•ter a~~ 
citPd witho•Jt arnotation . Ot.hPr titlP~ a~P ..,r,.,vicPr, ..,here ")f)5!'i"le, 
wl t h a 'lliD il!l•1'1 of a...,not'\tir!j . 
Mn.'1;'-' dif~iC•llt iPfl werp e~co·mtArP(i in crinpinp. the(;P C"\ta toPeoth~>r . 
The list is clal'l~ifi,..r, ' ' Pt it wQs f'n•m' t:-,.t 'llnnv •itl"'~'~ R."l""'lTPntl•• 
wrPlld fit into 'fl()!"P thq_r Ot:P (' qt f'f"t"l.,.:''· lO'rP, ' •f'T'tlv. thP ,.. ... ; t.er h9.d 
about thP ~t'lc!:o; e"'(ce·'t the worrl.!=. 0~ thf' titl~>. 't'r.r t.•li.. ~ reason, 
s•lb.1E>ct cl·t!>~if'lc<~.tiC'Irs nsed in t~i!'l hi.rli,.,.,.r<t."r:v P..,.P t:re br~A.dec.t •Jsed 
in ::locto::-nl I;i .. ~ert.ati .... r:.s Accr.,.,+-,d Qr_ -\..,P!'tC''l.!'l "rd.VP ... ~ittf'~. 
Pnc.er N!.Ch cl<lsgific'lti"n , ,r.trif''l n.rP A.rr'lf'PPd al'"~"'.'t~etic'tllv 
t ;.,p ('.'ltL,-,r, th P t1 tl<> n""' "'-!.!' st·1~~;, t;" ""'"l~!=i')l_ p +he fpf'".,.N' }'o !'Pr'l"l.V"'C 
(w'-1Pre ~n,.,...,r,) , tl". e C"tP t; h<> ce"'rP<> ""~~ :r'l:.t.er, f\Y'l~ t~' P r::trrP !\l"~ 
J 
r\f't ..,..,0SSible t0 f !_ ~tlY'lP"ll<lf: 'IJ!-. ethPT t)"P Rt•IdV h-...d '1 t> P "' Ph•en thf' 
S""')ecific ·\tion of a V.astE>r of Arts nr ~·"-"t "T ,r Scier.c<> or oth er ::~aster's 
dePTe ~> . In such casPs, the e!'tr:,• is r.0tecl mPre l y as a mn.ster'~ thesiJ::. 
\ 
R"!l:L!(}IC ... ~·D OUJL()SOP'IY 
Church of Jesus Christ £L Latter-d~v Saints 
ArbauP'.,h, Georr,e :Bart holo!!!ew. Revelation in ~lormo!lism; its 
character and ct~~P'ir-P form!i, 
Ph. D. 19)1 , St'\te U:-tiversit:v of Iowa, Iowa. Cit;v, Iowa. 
1H1derback, James Clifford. ¥.asonry and Morr.1onlsm , J-~a.uvoo, 
I111~~is , 1341- lnA?. 
l-1. A. l1J7, StFtte Pniversit,. of Iowa , I owA Cit~· . I owa. 
Bouryuet, Francis Lester. A cnm~il~tion of the ori~lnal 
documer.ts Cl')ncernine the Pa.uvoo Illinois Mor":'lon 
settlement. 5 vo~tmes. 
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S. T. D. 19JEl, Tenn1E' t'nivers;Hv, PhiladE'ln}:ia, Pennsy i.vA.nia . 
'Broul!'hton , Harold ~dwar~. A C"l'l"J<tr~+ t ve st•1dy of thf' ~"'lrce of 
ideas of the A'1o!itle P.l\.'11 '\n(l ,T,..,fle""h S.,i.t.h, .... tth re:'erence 
to the nrPser.t. n.ryneal t0 •. ,..,'ltr . • 
!\faster's Thesis l Q;J , r~ni.versitv of g,..,,lthern Califnr"":ia, 
Los An?ele~ . CAlifor~i~. 
Chase , Daryl . Sic'nf'~' Riedon - E>'l.:!"'l~' ~~nrmon. 
M. A. lG)l, rrnive .. sit~· nf C"" icfl.P'O, ChicnP",..,, Illt nr- is. 
Co ray, Georre. ThP ~·orm,..,:r. "1P"TI 1 P. 
MaetE>r 1 s r.ssa~r lGIJL, (:,..,lnmhia •·"liverF.i t:v, Np"' Ynrk Citv, 
New York . 
Corbin, Harry Finct, Jr. Tro social v"\l'l<'~ of '"lOrPrn !Jorrttnnism . 
B. D. lOLl), TJniversi t: .... of Ch icfl.I!'O , Chlcl\,ro, Illinois . 
Cushman, R. B. Americl'ln reliP'hlls !'ociPtiP~ in Norw"'ly . 
Ph. D. l oLI-2 , NorthwP8tPrn Hniverstt:v , 13!vanston, Illinois. 
Furr, Carl Jethro. ThP rellfio~s ~hiloA onhy of Brigham Youne. 
Ph. D. l GJ? , UntverRity of Crica?o , Chicapo, Illinois. 
Herring, P.nbert Clinton. Ar. introduction to the TJhilosonty of 
l~o:-monism . 
}~a.stf'r 1 s :Essa.y 1012, C("'lumbia T1ni versi ty, New York City, 
New York. 
Hostetler, }.{arion Stewart. The ~'ormon coctrt"'P of dPit;r. 
s. T. M. l~hl, 'illestPrn Taeolo:icl'll Se"'lin:l.n·, Pittsburr,h, 
Pe,...!'lsy 1 v~m l a.. 
J ensen, Therl\ld N. V0rmon theo-:v of church and stnte. 
Ph. D. 1q18, tTniversity of CtlclleO, Chic:\Po, Illi rnts. 
.!ordqn, L•lf'1la YR+rlPt'n . ,Tf)l'f'"")h s ... \th, with An ir.tr,.,r•lctinn and 
not f> f'. 
MRs ter 1 q ~"'Ql\'t' 1q3o , Cnlumhin. TTntvPrtdt~'• New Ycrk Cit~, 
New Yor k. 
Kirby, KPith P. Thf> ~orMon Sf>,~ch fo~ ~ city of Zion. 
¥ . A. 1115r, tTnivPrs\t~r of ()klR.hnnfl, Nnr111An , ('kh.hnnR. 
Le-.tis, ',Hlliam , Jr. An "'.dantf1.tion ,r trP llnn'< of V.l'\r":nn for 
rAdit'. 
M. A. lOLP., }Tf1rthwPst~rr Pnlv<>r!\H", ~VA.I"~t,.,n, Tl lir.,.,it!. 
Lloyd, liPslP~.' Pa!"kinson. Thf" ri st" <tnd Clevelonmf>nt of l'l.v leader-
s r i .., i~ thP Latter-cla~· S~ir:t "llt"lVP'l!f'r.t . 
Pr . . D. 1037, Hr.ivt>rsit,· of C""ic'1Fo, C!'l!cazo , Illinnis . 
Lyor, Th"l.,.,"\S ~d~Rr. Orson Pr <~.tt- "!Rrly .._,ormon lMlctPr, 
¥. A. 1932 , t'n i versity of CJ-.tcapo, ChicA2o, Illihois. 
Mulder, IH lliRm. Mormons fro!D ScMdinavia, 1 ~50-1005 : the 
story of a re~1~1o~s miYr~tinr . 
Ph. D. 1955, Pa~vard, Cnmbrld~e . ¥.assachusetts. 
Ricks, ~ldin. Thf> CODCP"")t of ~orAl fre~dom and n ivine ~ustice 
i n t}·p thPoloo:-y of the Church of Jesus Chri!\t of Lat.ter-
d::t" S<t\r +s, with !PH'Ci'll rPfPr~'nCP to tr.e ~t:ritin; and 
discnnrs~>s of Jote'Ph SMith. 
t.hFtPr 1 s ThPsis l'1Lio, "n 1VP'"~it:- o4' Snnt~Prn Cali"'"lrria , 
Los A"~el•~ . CA.llrn-"iA. 
Rile~ . Wnoc>brld,::r<>. A ...,svcholot?lc!'ll l-.ist orv of ._Tose"'h S...,ith, 
,Tr ., t~e fr>•mder or '-'nr'llor i sl"' . 
P}-1. :. l'W2, Yale TT"liVf'rsity, ~!P.w Faver. , Cnnnf'cticut. 
Ros~. Delbert R. Thf> theolo~ or Jos enh P. s~ith. 
Ph. D. 1953. StatE' ' Tni v f>rP.ity of Town, Iowa Cit:v, Iowa. 
Sebold, Charles F'lrl. The Mormon idea of ~od . 
S . T. f,(. l9hl , P.ru- tford Semin:1.ry Fr~•md.at inn , Har tford, 
Con nee t tent . 
Swen!if'n, Jhss e l 'tlrol<ln . Tl- p ir+'l'lP'lC'P nr the "'"*'"' TP~t'U'lP"lt unon 
LAtt~!'-da:v S<l.int Psrh<ttr>lol"" fr'1:"1 lQ'1('- lQ46 . 
A.M. 10:::'1, r•!1tvPrs1.t~· 'lf C..,_lr<~.l'"n , ,...,lr'lrn, Tllt:rl"i!'. 
Tanner, '}eorP.e Shf'nhPrc. '!'he rt>liP'i ~'JS prvl.ronment 1~ ,.·r. ich 
~ormonism arose . 
A. l-'. 19]1 , ' ':1 t vP. ... stt:v o-r C'h,ir.'ll"o, Ctic~o. Illinr-is. 
Truf>, Carroll L. 'J'h p dnctri"'P of the 'l'rinit~· in Hor monism . 
Th . ~ . 105C , DallRs Theolo~ic~l S emir.ru-y , D~llR~, Tex~. 
5 
Whl te, .Tosenh Welles. The influence of Sidney RiPdon unon the 
theolop.y of M~r~~niaM. 
M.A. 10u7, TTntverstty of S~11thern California, LoP Ar.r~l~!~, 
California. 
ReorF,ani?.ed Church of J~ans Christ 2f_ Lat.tPr Day Saints 
Blair, Alma ~oberts. An analysis of variations in lrteas ln 
certain reli~ious educ~tinn m~teria.ls of the Reorganized 
Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, 1830 to 1945. 
M. A. 1955, State t~tversity of Iowa, Iowa City, Iowa. 
Flanders, Robert ~ruce. The Mormons who did not go WPst; 
a study of the emergence of the re-or~anized Ch,.u-ch of 
Jesus Christ of the Latter Day Saints. 
M. A. 1954, University of Wisconsin, Madison, Wisc~nsin. 
Roberts, F. A. Ori~i~ ~.n develo~ment of the idea of a 
coonerat i VE' community bas~c 'l-oon the Chris tia.n idea of 
stewardshin in the Peor?Rni7ed Church of Jesus Christ of 
Latter Day Saints. 
M.A. lQ?J, St"ite TTnivPrslt:v of Io,.·a, Iowa City, Iowa.. 
Runkle, Aleta Mae. A hifitor:v of thP choirs of the Reor~nized 
Church of Jesm; Chri.st of LattPr Day S11ints in LAmoni, 
Iowa. 
t~. A. l9u2, State t'ntversit.v of Io"'<t, Iowa City, Io,•a.. 
Winholtz, '1. G. A '.:>ro;l~>ct for a co'Tirrnmity stnd.v \'lith n viev 
to\o•ard tntAer'i.tlm, of c)-..11rch, industry, '!.l1d sociP.ty. 
M. S. lQL!J, t~a~snch,lsE>tt.s Inst i tll te of Technoloey • 
CambridP'P, Massacr,usetts. 
6 
7 
Geogrl\.'1hy 
Coffman, 'tlilliAin Elmo . The .!!'eOP'r~")r..,v of the nn..'l1 VallPy crf'!scent . 
Ph. D. lqL4 , Ohio Stnt.e 'Tniverstty, Colnmb1l!> , Ohio . 
Harr is, Chauncy Dennison . Salt Lake Cttv , a reP'i~n~l caryitl\.1 . 
Ph. D. 1Q40 , 'Tniversit? of ChicAPO, Ct-.icRFO , Illinnt8. 
Iv~~. Ronald Lor~nt. Clim.q,te of the snnt'l1ern S'llt J,'\ke dPSPrt , 
Uta'l1. 
A.M. 194R, Incia.na 'Tnivers1t~· . "Ploomi~~tor., Inn i:mA. 
Lantis, Dll.vid W1.lltam. The SAn Lu is Valley, Colorado: seo•Jent 
rural occunance in an intArmontanP b'\sin. 
Ph. D. 1Q50 , Ohio St11te TTniversit:v, Colnmbns, Ohio. 
Deals with the c•1l ture of the 11\r~e Mormon 
ryopulation in the San Luis Valley. 
PE>tersen, Br yan Lind. A ~eogra~hic study of the Mormon mi~ration 
from Nauvoo, Illinoi~ . to the Great Salt Lake Vnll~ (1846-
lAA-7). 
M. A. 1Q41, University of CaHforria , Loa Ane-elE"R , Californi!l. 
S-.,encer, JosP.""'lh Earle. ThE" micrle VirP"in Rive r VA.lley , Utah: 
a study in cul turfl.l P'r..,wth a.nc> C~'tnf"E> . 
Ph. D. 1Q)6, tTniversit~, of C'\lifor~ia, Los Al'lP'eles , 
California. 
Steele, Olea Shnr-.,. ThE" P.eopr~..,hy of the Y.ormor. trail across 
l!ebrMka . 
M. A. 19J) , Un iversity of Nebraska , Lincoln , ~ ebraskn. 
White, CharlE>s Langdon. The aPTic•Jl b1ral P'eoe:rli-.,hy o f the Salt 
Lake OM is • 
Ph. D. 1925, Clark t'ni VE>rsi t~, , Worc~ater, tla.ssach'l!'let ts. 
Geology 
Anderman, t;eoree ~ . ~eoloey Of li T)Ortin!' Of thA north flank Of 
thP TTintn. f/n1Jnt'l.1!'s 1 ... t'1e vtcinH:v of Ma..,1l:t , S'..l"'l"'it 'Ul~ 
DoP'pett i Cl'lnnttPS, ntl\.h , <tT'd SWPP-tWR.tPr Cn•Jrt~· . w~ o'l't \rp. 
r !'I CJ 
Ph. D. 1955. PrincPt on TTnivprsH~·. Princeton, ~·ew ,Te~Pe~' · 
A~le, Olive ~. The relat!nn of rock alter~t1nc to mineralization 
at ~ast Tintic, Utah . 
¥. S. 1920, llnrthvestern T'nivPreit:v , lr.vanston, Illinl'lh. 
AtvCio~. 'th.ll$\Ct' ':h.lter. T~e pl~ciH.ti"r. of the 'ias"l.tcr. "tlonntllir.s. 
Pt.. D. lQ~~. Pniver~itv o~ ~hic~o, Chicaro , Ill\n n is. 
Axenfeld, Shelcon . Ge,lozv or thP Pnrt~ Scr~nton ~rP~, T0ot>le 
County, Pt"l.h. 
)1 , L. lQS~. I ncH.<t"lll T'nivPrs~t;•, 'Plo,..,"'inr-tnl", l"'~la!""l , 
EAblsak , Juliue. The PenloP"y of the sn•Jthf'.<istern nnrtinn of t he 
Gllnnison nltlteau , nt .q,h. 
M. S. lQ~. Ohio State T'niversit;v, Coln'TI"tlutt , <'hi, . 
Bnddl~. ll'lmf'r R. A st•1dy of t hP t1.ntic st~ndard ore deT'Iosit, 
Dividend, t'ta..h . 
A. ~. 1Q24 , St~ford University , Stanforr, California. 
Raker, Arthur A. GeoloyY of the ~oab District , Grand and San 
Juan Counties, Utah . 
Ph. D. lQJl, Yale University , New Paven, Connecticut. 
Barnber~rer, C l:u- PncP l';rePnwA.ldf'. Rt>Tlort on thf' nrone ... t~· of the 
DA.l:" West fl in 1 Tlf' C O'TI">A.ny , Par ir City, rrt ah. 
t.e. ~. lQC'~ . Cornell Univf>rslty , Ithaca, New Ynrk. 
Bayley, Rich~rd Willirun. A heAvy micAr~l F.t•Jc'y of the ~~nrrison 
formA.tion of south-central tTt.tth • 
... . S. 195C', Ohio St,q,te Universi+:.v , Columbns, Ohio . 
~issell, Farold J . Pt>nnsylvania~ ar.c lowPr Pf>rm1Bn strat1Pr~nhy 
i n thP !!OllthPrn '•'~'1\~atch mo,mtn1ne, TTt'lh. 
M. S. 1QJ6, Stat.f> TTni Vf>.,.~itv of I ow<\, Iowa City , If)wa. 
Bit!Pell, H;trold J. PleistocPnP SPtiir.1enh.tinn in southern Utl'lh 
Valley. 
Ph. D. 1QW3 , StA.te TTJ"iVf"·Rit•• of !ow<\, !owe. Citv, IowA.. 
Rona.r, Ch,.ster )1. 'teolOPV of F.Tlhr'l.im area, T'tl'l.h . 
"'· S. 1Q4B, Ohio StatP TTnivPrsttv . Col•J:!!b•ls, <'r.to . 
'PrM le:-. '~ ttne;v AllP"l. ,Tnr~t:~ i c ~r.o 'Pr~-~·' <\nco~ Crot'\CPI1''!'1 
RtratiP'T'\....,hy of f!'lStPrn Ptntli }1n•lnt~ins , Cnl,r'lrn-T't'l..~. 
M. S. lQ52, tTniversitv of Colnr'\00, ~n"h~~>r, C,l,r'\rlO . 
Bradley, Wilmot Hyde . Ori~in ar.n microfos~tl~ o~ the oil sr~le 
i n thE> '1reen :?1.ver fnr.,"ltton of Colorado and lJtA.h . 
Ph. 1) , lQ:??, YalP Tlnivl!lrAit;v, l po.~ liavPn, Con•H•ctic'lt . 
Brew, John Otis. 
-olRCe in the 
Ph. D. 1941, 
The archaeoloE";v of southeastern TTtah 
history of the sn•1thwe-et. 
H:u-vard, Ca:n·rid~P, 1~assach•1sette. 
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tel'\cher ed•.1cat l0n. 
Ed. D. lQUl, University of So•1trt>rn California, LM A!\rele~. 
c~ur orn in . 
LovelesR , Austin ~udw~nd . C,-, ntert ar.d teachin? mPt~n~~ for 
he."'inri"1P dr'\Wir'-" ir thE' ,' •1dor ~ i~': l"Chn'1l 0 of Pt~~ . 
u. S. lQ~?, 0rPfOn St~•E' CollPPP, Cn~vAllis, Oreron. 
Lnndy, D11.lP P.Jl:-•mnncL ~~'J<":'lt i "n<il n...,...,rrrtll"l t t ~ ,.~ 11.t sPlPct. erl 
industria~ !~Ch"()lR f,.,r hr'l•·!'. 
M.A. lQL!?, Color<t~n S+.ate Cdlere of P!d"Jcatl,.,n, ~rePlP;v, 
Colorado. 
Lusty , Grey Murdock . Q.1lalifi.cq,t.i,.,ns rel]'lired in men nhy~tcal 
edllC'l.t.ion te~chere in l't!i..~. 
M. S. 1940 , Univer~ity of Southern California, Los Aneeles, 
California. 
l~cBride, Don WA.llace. The develonmE>nt of hiF"hPr edncA.tinn in 
the Church of ,Tesus Christ l'lf LAtter-d11.~! Sai.nts. 
Ph. D. 19 ) ?, Micr.i.P'an Stq,te Colle?t>, ~A.st LI'\Osir..g , 
MichiP'~"'l . 
Man;-res, t'Tlen V. A., lnvPstiP$\tt,..r. of snfct:v ed·Jc'lti."n in the 
'Ylblic scho0ls ()f tht> ten ?>',.,llntai.n St·"-tes. 
~. S . 19SJ, •1!livt>rsit•: of W7-'""l~nP' , L'l ... B.:"ie, ti~·oMine. 
M~>rkle:v, ~..(:trior. Gtbb . ThP st,1dent ...,roduct of "t'l.h ryublic nchools, 
lQ47 -- an f'V~ l1H1.ti.on. 
F.d. D. lq~o. St·mf()rc TTntverstt:v, St;~ford, Califl"'rnia. 
untahansc sicJ wflrf' fo·'nd to he 'lni ted in devt>lo.-,ine 
a broad ryroPrM. to "')rO"\OtP Wr0lf'~r'Tle att1.tndes, 
enl~Pt> tht> rp~~P of tntPrests, ~"1~ dlrPct PnereieP 
tow'l.Y'd cons:ructive lf''ldt>.,..~"~-h 1'\1"~ effective citi7fm-
shi . .,.,. 11 
Merri.ll, 'Ray Stod~ard. A "'lronosPd ...,lA.." o-r .~'l!'li.()r c0 l lPt"PS 
f 0T Tlt.tl}-. • 
A. ~. lG;C, St'l.n",..rd Pr.ive ... f!1t:V, St·-mf,.,rc. ~A.Hf,.,rnta. 
~nller, Willi11m Peter . Develo"lmPntll 1.,., "lUblic schnol l.<uH'l 
"flOlides in TTtM , l035- 194P. 
1r.d. n. 1Q4t'l, St~nford TTntversit~' . Stanford, CAlifornia. 
"In s...,it.t- of rP""'en.te-d q_ttP"""ts hy ~~P State LI\..Dd 
'Poa.rd to I"XCh'U'-"'f> lAAd nnfPr thP tl"rm<~ o .. the 
Taylor ~TA.?i~p ~ct , to fl\te no t.rA~s .. P~~ h~ve 
b•V•!' C0"'1""tl t>tl•d • 11 
~illf't, Willia"l ,..loyd. Art PV'll•,"ltion of recr~>At\n!!al "'TOF"r-ms 
in st'llected CO'n"'Uni tiP5 in T't1lh. 
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Pol. S. 1040, TJ.,ive~sity of Soutr, f>rn Cali.fl'\rr. ia, Los A."l?Pleoa, 
CAlifornia. 
Millikin, llruce il:manu~l. "'h" .~nninr collPPe in Ptnh - a 
survey . 
A. M. 1931 , Stanford University, Stanforf , Californ ia. 
tlitchel1, jiilliam A. An evflluation of tntr.AJJlural boxinr in 
collP~Ps and universitips of Pieht WPStern statPs. 
lL A. 1951, T.TniverP.itv of 'li~:01!11.nE!', L<trrunie , WyoMin~. 
T~t> fltl\tes incllldP Cnlor"\rlo, Yort11ra., Nehrnslr...a., 
t1ew Mexico, rorth Da.i<nt~. So•1th DnkotF~, !ltah, 
Wyomtn~. 
Moffitt, John Clifton. ~~e cevt>lO"f)mPnt of ce~tralizt n~ 
tendPr..ciPs in Pdnc " ti"nal or,elJ'lization .<1.nd ndni:-:t!'.trn.til'\n 
1 ... l't'\h. 
Ph. D. lq4r,, tlniverstt:v of C'~ ic8€'o . Cricaro, Illinois . 
Mortensen, Wi nnie H. Thft f~nT"'!I0n C'~ntrtb•1ti"n to early nioneer 
education in Arlv.ona. 
11. A. 1948, TTntversity of Ariz')NI., Tucson, Arizona. 
JJnble, lienr·mde. A ">ersonnel ~h]~\' of thP teachers of Pintah 
Conn t:v, Tlt 11h. 
~!.. S. lOJO, t'nlvPr!'.lt;o. of So•lthPrn Californta, Los An.qPl~'\ , 
California. 
~1obl~>., Lpr..Tq.nde. ~ ...,ron run of s t ~tf' rPrrt~l ... t inn o~ teo--cl':t>r sw,...,ly 
a.ncl der.~<c".d for nt'\h . 
Ph. D. 19tL1, rrriv~rsitY of" SonthP!'n Calt ... nr,..ta, Los AnP'PlPs, 
Caltfor~ia. 
}!uttall, Drayton 'Rurns. St::lt.e a.id for Rchool b•d.ldlnr cc-nstruction 
in TTtah. 
Ph . D • • l05l, Pnivp•s1.tv of Ca.llforrl.a , ~Prkelfl'v , CJ\lifornia. 
Orton, Don AlfrPd . 
s-occiali zat ion 
Ph. D. 1050, 
A"f)-oralsa.l of the nrogr~s of ac~demic 
of TftAh ' s rl.~h-school teachen. 
Harvard , C::lmbridPe, ¥assachusetts . 
Pearson, Anne. A C'1"l't:'~r'\t\vP fl'lrvpy ,..,f nhysic<il edllC'\tion in 
state indnstrt~l sc!'!C'Iols with a nroryosed . ....,rnPrM fo ... the 
fTtRh StA.te It!rlustrial Schnol. 
~- S. 1'03~. 'TnivPrRitv of S11u t h Prr. California, LI)R ATI;elPs, 
Calif'or!!ia. 
Pier.,or., ';.porf!~ ArthtJr. Proced•Jr!'s for selPctln~ ~U:d P"lli.ding 
uros~Pctive enrineers. 
Ed. D. 1Q44, University of Sl)11thern California, Los 
AnPel~~. California. 
T'tah . tTn1vers1t:v. St:A.+-e schC1ol of mines <U1d 
I'!DP.l DP FIT\ np • 
Richards, Wilford 'lf,-.odrtt,,, A stnc? of thP c'1nt!"'ibtltion tn 
n<>rsonal P"idA.nce '!lRdP h:o-· thP LnPR!l L'\t+er-nn;v S~icts' 
Insti t •ttP of Rf'lie-ion to th<> stnder.t~ of the HtRh StRte 
APricultnr'll CollP£>P. 
"F..rl. D. l04j, Stl\1\ford !Jniversit~· . St'U1ford , C'\l ifnrnia . 
Rir ie, -qoyd P. Ch~r'lct .. r t ... <\tniT"? thrn'lph rP11.~\,..,·Js ~ducA.ti'1n, 
a nractic<1.l nroPT~~ ....,r,..,dlced iT" thP develonment of the 
educ.q.ti r nal s;vste!"!'! of the Ch•Jrch of J~>StlS Christ of Latter-
day Saints . 
M. s. 1Q40, T'ni v£>rsit :v of I daho, t':rscow, Ic.ahn. 
Romne;y, Antone K. The develo'1mPnt of a sch'"lol hni.ldtnp c-ode 
for T't'\h. 
F.d. D. lQ47, S .. '\Dfnrd Pniversih· , St<!n~nrc'l, C'\1i~nr"'11A. 
!he stu~y in~icQtP~ t~1t ~Jtknrt ttp~ rpel thAt 
both a ~~de ~"d A ~1i~~ for ~lannirr ~chn~l 
..-,lant~ ~rP nPr>C.ed fnr thf' st'\t e ~"~f •rt-<J'-. 
Ryan , KPr.nf'th W::~.lter. ~'\l.,Attnn n~' t,...P "lh~·qic"ll educ:\tt"n 
'>TO~'\.'T' for bovs in twentv T'tM .~uni~r riP.'~ <>ct-,...olP. 
}.:. S. l0'3S, T1niv£>r!dt:v of" Sotltho ... n Cali~'nr'"'iA, Lns AnPPlPs, 
C~lifornia . 
Salo, Ronald R. A ~tnd;v of the e~tG.bl ishment of an audio-
visual librAry in thP. La~ter-day S~int seminary urogram 
in Southern California. 
M. S . lQ<;), TTnivP.rstty of Southern C.q,l1forn!a , Lns AnP't>lP~, 
CaHforni~. 
Scbltru-tic~ . P'\'Jl ''-· Extracla~s activitiPs in Lutheran f'lement.JU'y 
~chools of Pi~htPPTI ltPsterr And nid-wPstern states. 
M. S. l9S5 , University of ~Plt t.fe:xtco, Alb11ouerrme, New 
~~exico. 
"Utah is one of the st'\tes." 
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She ffi.Pld , SherM~n ~eck. ~ '1T'1nnsed !'l~'!;tP"'l for tt.P selcctto:~, 
?"~UrchR.R f'", stora?e, and d i stributi•m of S'l "'l""lies f,.,r the 
Southern CaliforniA. s~min"lriPs of thP Ch.nrch of Jes'ls Christ 
of t he Latter Da;v S'l.ints . 
to' . S . 1q54 , Tlnlverstt" of Srmt~Pr:: Cn' iforni~, Los A"'lr.elPs , 
C'1.ll ~ornta. 
S:nith , C:tlv ln Sch'#'Rrtz . CJ,lhlic-qch.,.,nl l"llld ')'llictes or the 
state of rrt:th . 
Ph . D. lQ?I::l , T'r.iversit:'"' of ChicaPo , ChicllP'l' , Ill~nt'lis . 
St P.wart, Chq,rlottP . The nr2'<tn~7R.tin"' ,..,. "l r-, .. n' • r f> rhc· +t"n 
"'lTOP"TF\Til ft'lr P"irl!'l 1..., t"" .~"ninr '"1P'~ sc"~-""lq o4" SA.lt !.AI{e 
City . 
M. A. lO':lC , 
Swenson, PPed Knut.e . A R'lTVe•· or the- OT,..'11'1i7ati'ln :tnr 
adm i f'i~trq,ti.f'l!l " f T)ry~ical ,..d.,c·di"n fn.,. hl'lys 1.,.. the 
h1P.'h RChl"f'llR or T•tq,h. 
to'. S . 1q35, 1Tntvers it:v of SC'll t:hf:'rn Ca:tfor "lia , Lo!'> Anpelt>s , 
California. 
Taylor , Dunn L. A cnm")arisnn of instr•1ctiol"!al cost.q of T)hystcal 
ed,Jc'1.tinn 9.nd other sub.~ects in the s<>ni or hiP'h schf'lolR of 
Ut'\h. 
tJ. S . 1q;5, Pniverstt'· of So•1thern Cl\'ifor~t'l , L"s An,...elPs, 
Cali"orr.ia . 
T'1.;•lor, Etl,<>lyn Pete .. s""'! . ThP c,.,nn~ elirr "~rv\ ~ P .q_t 'Pri;-~ ::un 
Y O'JnP' Pn 1 ver fd t:v ; a c' evP li"I.,M.f'T' t 11l }: 1 P tnry . 
A • ._L l'JlJ.Q , St"?Jf"'1rd "Piverqib· , St~r.rnrd, Cal.\"n- ..,i.n. 
Tef\rc , F.dw"l.r<i ·11 . T~E> oro-an1.7ati"n of ")U"'lil '1Prsn~nel <>.PrvicPS 
i n citi P~ betwef'"l lC' r , 00C Al"d )CO,rC'·C' '10'11Jl'1.t.ion with 
<~"'lPCi<tl :refPrPnC' P to S.q_lt Ln.ke City . 
Ph . D. lOSlJ. , T'n1.ve .. s1 t,· nf' W:"-•n!'!!inr , I,-u-'\...,1", Wv,..,rnir.P' . 
'!'-tttle, o\lbe- t Theodor~. Rele'lsefl + il'IP rPli.~"i"ll!'l f'd•Ic'\t ion 
'1TOP'T9JI'I of" the Church of ,r PS'l<>. ':;hri st '1f Latt ... r-ila? 
Saints . 
A. M. 1Q4Q , Stanfor o TTntversit;· , St·mforil , Caltfornil\. 
v .. s t ' Uyr•J"'l '}r '\:->t. CR""i tlll Ol!t la;'l 'U'rl thP frllDdl\t ii'ITJ "''TO!rTf\:!1 
of educl\ti'1n in TTt.N- '\C\:I)ol d1.Pt.ricts. 
i='..d . D. 1oso, Sta.n4'orc Pn i vPr~Hv, <;+a.nfo-e , C'\~i'nrr~l\ . 
This l' tndy a"'lT)rf\if'PP fTtfl.h 1 ~ P.Xist tn"" '!!Pthnds 4"or 
financinP' Cl\"l1tA.l n•Jtlay ttnr c,m...,iles ..,erti"lf'nt 
dA.ta that en •ld b e 'lsPd by T)nlicv '111\\cer~ in 
lrn.,rovlne exl.st.l.np "lr<~.ctl.cPs . 
Wall, ChA.rlE>s A•1r1s~. A .. 11 1:\.~"'-l'"sl.~ 0 10 rn·,,..~,.s ,r fl~.,r~· in 
b•JQi!:E'S!" ed• 1c~t!."n A.~ 1\ h"ls1s f,r revisinP. h•Jsinf't\S 
c-•Jrricu:. '\ in .~ ·minr collP?PR of TJtl\.~ . 
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V. S . 10)7, TT"livPrsit,. f'J 10 So•JthE>rn Califnrni'l , Los A.YE'l,.s, 
C1\' i +"",rn1 a . 
''ia~d. C'r:.'\11~ Whitn~·. A S'lTVE':'' of" n.r"'ll.l"i~tr"\.t"r~ ' OT>ininnR 
1\!'1 t,,.. in!"tit••tin..,A.1 rP~""'n,..~Pl.lity nf" l.ntPr - sc-":,last1c-
.a.thlPtl.c-~ in t'f'>P SP('rndar~• qC~I"ln ls 1"\f' Tltl'l.~ . 
r-: . A. 104(' , llniVPrsit~· of Snutrpr'l Calirnr,..l.n , Lo<J Anre>l PR, 
Cal tfl"'r'Cin. 
'.'in.tkins , }T,.,r.,"'-r ~owr inP . ~ninA.nCE' ""'T 'let i c- Ps ir Tfta.h !H"Cnnclary 
SCh'"IOl~. 
~ . S . 105C, OrP~or. State CollPP~, Corv'lllie , Ore£on. 
'll-itlock, Loy-d C. A S1lrv e·· o: thl" f"'-cto r s inflnPnci~ the holding 
""~OWPr of Pr o vo city schools. 
Pl: . D. 1q52, TTniverstty of Cnlor~do , Po•J lCPr, Cnlorado. 
~istorv 
Bar i eau , S .'ll. ly 1'\.'TlOA.t: • 'l"in'\•. t "n to Ct1li forT' ia h:v WA.:'  of the 
I sUt1'U~ of ?Pt.nl'\."11\ 1 1"4A-1A')c; . 
!~ . A . lq}6 , Pntvere itv of Ca1l:or"'i-'l, 3P.rh~lP", C<~.Ufor:1ia , 
'R'lr tf'Jn, 'iilli "L"" fJ <>orpp . !'hP Trtah I nd i ~ '.i JU" , lc'10"lr. .'\s the 
'RlA.c~ ¥~wk WA.r of lB6S- 6- 7. 
t-h.~tf'r 1 ~ T'sqav, l'1lQ , Cnl•u'lbia T'ntv e:sit:t· , 'lpw Y'"lri< City , 
f'W Y0rk. 
~eal, SNmlel Me!"rtll . The s~l~r-n ° !vPr Vi~si~ n . 
!o' . A. lq;s, T''1iver-~itv or C'\liforr'L'\ , ~er:Cele:v , C'\:i.forT'ia. 
~Pll , FA.z el .. o\da . 1i'pc e r '1l rPl '1tinne of tr.P territory,~ Arizona 
fr-n"' l~6J-l 0·o::. 
! . A. lQ?o, Tlrtver~it;v nf Cnliforria , ~ E'rkPlP~·. CA.lifo..-nia. 
lllR.ck , '¥H~r Pd ·~. 'iist.,.,rians 'lnr t~f> t:<trition ,.,,. ..,ion<>Pr 
l!vc~"; 1 T1!'. 
Ph.'!). 1':> 1.!2 , St.oth• ~Tl"'iVE"rs'lit." of I l'lw"\, I nw"\ City, !I"JW ' \ • 
BlR.se, ~rPd Wr o~warrl . 0olitic~l histl'lr;v or I da~n tf>rritor y . 
).1 . A. 1026, llniversit•· of C1lli+"nr r1.a , ~ PrkelPv , Crl1for"'ia. 
'Rl nunt, "Pe.,.. t};R. . 'l'hP A'OA.C'h P~ in PnHed StatPS h1. Qtl'\rv , v~h6-1~~6. 
V. A. lQlQ, Tfniv<>r e\ty of Califor~iR., 'Rer keleoy, Cal Hor nia. 
~lythil"' , "'tP.:'S:l'\.ret A. ThP Kern diR.r1f's , 1848- 1940; a c0ntrib'ltion 
to 'tt'PStE>rn h is tory• . 
M. A. 1940 , t•ni v ersity of California, 'R erkPley , CAli f or nia . 
Bock, Corfort ~'RrE"arP-t. The Church of ~T Psns Chrt~;t of Latter 
Day S~ints in the H~~alian Islands . 
?..f . A. 1941, T'nivPrsity of HawRii, ?onolulu. 
Purryose of t r is st•1dy is t.n ~rovi de a £P~nE-r~l 
hi ~toric.<~.l acc0•1nt of the mi~st ons on these 
i8l~~d~ with ~~ccl.<~.l e~~h.<~.sis on the earlier 
nPriocl, lR4J-
Brooker, Raymond L . The ~-!ormon movement in f.{issnurL 
M~ster'~ Essay, 1132. KansRe State Teachers Colle?e, 
Pftts~tr~, Kansas. 
Burnett, 1·1yrtle :Hnnieo. ThP inonstries of the l.formons , 1847-
1900. 
M. A. 1936, 'ni VPrs tty o: Oklah..,na., 1'0rma .... , OklA.hom::t . 
Describes thP sipnific'lr.ce of thP r~orl"lons in 
thP settlement ~nd develou~Pnt of the arid 
\oiPSt • 
Byrne, Laura L . 
M. A. 19?0, 
'l'hP fede .. ~l IncliA.n ..,olicy in TTt'l.h, 1'348- lR65. 
"niversitv of California., Rerkele~·. Califor.,ia. 
Caldemt>ye>r, F . E . The Overlsllld M.l\il a.no sb.ue to S~lt L.q,ke 
City , 1~47-1~61. 
MastPr 1 s r;'hpsis lOJq, 'l/8s:"ln,..tnn "ntverdty, St. Lnu!s, 
Mi~sC'•1ri. 
Ca'Tl..,bell, 'P)l~enP ~. A histnr:v o:' tr.e ~r.u .. ch o~ ,TPs'ls (;hri!lt 
of L.qt tPr-n'l·· S<!i "lts t., ~", H(P'""'ia, 1 °Uf.- l0LJ(,. 
Ph. D. lG<;2, TfrdVf'"'~ih· of' s'"lP!f>Tn C~l.i. ... or"'lt.'l , Los Ar-elns, 
Ca 1. i.f nrr. ia . 
Cw-l~b!!l1, ~nt'l1 Jl'\.'1e . St. Jo~E>ryh, tli~so•lrl: <"'at.mt':I.:V to the 
WPst. 
"'! . A. 1046, TfnivPr~H:v of S('l'1thPrn Cf:l11fnr'1ia, Los An,.E-les, 
C11lifornia. 
C'\nnon, M. Hamlin. The "ratherln~" of ".3ritish l~ormons to 
vestern A.'!!Prica: a stucly in reliF"ious miprati0!'1. 
Ph. D. 1950, American TTniversity, 'lfashin~ton, D. C. 
Cannon, M. Hamlin . Thl" Mormnn ':f!\1': f:l study in territorial 
rebellion. 
l~ . A. 19Jq, 1~orP'e 1't'ash inF"ton TTniversity , Washin~g"ton, D. C. 
Carlson, f.llen 0. ThP Latter D.<~.y S~ints as a factor in Illinnis 
history • 
.... 1. A. 1'126, Northwestern ·•nivf!rsit~· . Ev:3.nsto-:1, Illinois . 
\ 
Che~1. ChPster W~1tPr. ~istoric cevPloom~nt. of ~~stern Ptah, 
between 118 a.no 120 derrN•s we~t lnnpi tude , 1A27- 1861. 
!>-' . A. 1930 , r·n i verflit:' of NevA.dl\ , Reno, Nevada. 
Co-wa."l , Dora . St . Jnse'l')r, t~i~sn,tri , .'l.P a. st.'l.TtinP' nn tnt fl')r 
'WPStPrn emi~r ~~ion , fr e ic~t, ~~~ ~Ril . 
M. A. 10)-=l, Tl~iversi t~· of tt i <>E'"lri, Col•Hrb ia, Mtsfour i. 
Cox , Dorothy June. ¥ormonls~ in Illino is. 
M. A. lG51 , Southern Illin ,...is T'n1"1Prsity , C.ou-bonda.le, 
I llinnis. 
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Cravford , J~cke ~'e-wtC"n. '"'ort. S •J...,...,l ., , Wy"min.!?' 1 s f irPt ~ic,~l tura1 
settlP'JIPDt , 
M. A. 1930 , T'nivPrSit;"~· of ~yf'tm\rp , L'l.~"l"'lie, W~·C'minv. 
Th is st .,c'y is a Cl'lm...,ilatinn of thE> scattPr£'d 
ciata concernl.np '"'ort S•l...,..,l~' · 'T'hi 'l F'ort is 
a cc•1ratel:v loc"\t.E>d A..'"'n i:1f0rM'lt ton is "lTPl'"'nteci 
conc Prn!nu thP sn-r'l.ll Pd " Mnr~nn ~qr". 
Crq,-wford, Thelna. 'T'r'\."\F....,nrt'lt tnr "'.c-oc:~ t.h P ".rNI.~ "DlA.~ ~s , 
1f\4cl- 1865 . 
M. A. lQ2l, ;'nt v erstt:v of Okla.~l'l"'lrt. , ~roTmar , Ckl'\'hnma . 
CrPE>r, Leland Pa.,.P'r'l.Vf> . T't~~ A.fld tr.e }'atl.nn , 1'3~-1~61. 
Ph. D. lQ?4, TTr. i VPrs i ty o~' California., llf>r'kelf!;', ~al i fornta. 
cu.~mins , Densil r . Soc ial ~c ecnnf'l"'iC h i ~ t. ory of SO•lth-
'West~rn Color~do , 1~6C-104~ . 
Ph . D. 1051 , T'nl\·P- sit~· o+' :'exas , .:mstln , rPxas . 
D11ly, 'o'lalttar Ki.rk. The settling of Panp-uttch Vl\llt"y. TT t'\h ; 
a e~td~ in ~ormo~ coloni 7at \r.n . 
'<1 . A. lq4l , TTni.vP~fdty of Caltfnrr.\ "1. , llerke1toy, Ct:~liforria . 
Davies , "Por;-e Kalb . A hi~ .. "!",. o ~' the Pres"~-J: te:-ian c:1urch in 
l:bh . 
Ph . D. 1-=l'\? , T'rlvf>r~itv of Pft.t!\1-'lrp'h , Pitt~;l:>nr;"r , 
P P.n f' sy 1 vf'.n i a. 
D"'.~' t rm , DE> l. 1 o I} • 
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'-~.A . 1036, flntve-rRit'· of Ok11\.l-tn'l\a , l'or"'n.r, Oklll.hn"1a , 
F.normfl'lS ,q,mo•mts or ferlt>r'l1 and st~te snbt~irliPs 
w~re P-Ta~tPd tfl thP 0 nion Pq,c\4"1c (that oortion 
of the first tranRcontlnP~tJ\l road which lies 
b~tween ~aha , N~bra~ka and Promontory Point, 
Utah) . 
Wiley , ;"rancis A. Jerledia"' S1lith in the '1leRt. 
Ph. D. 19hl, TTnivArsi t:v of :;1'\l tfornin, ~erkt>l~~' . 0'1.1 ;_ fnrni.a . 
Wi 1 lia:ns , 0!''\!: A. SettlP"\9!1t 1'\no Pr('lwth of the 'HlA Vol_ley 
in ~rMP.!!: c,·,nt;; tl.!' A Y"r..,nr. cfllor.:v , 11?1") to lO"(' . 
M.A. lOJ7 , P"livPrs\t\· o~ A'"iZ""lJI. , -r.1csfln , Ariz"nn. 
Cove!'s thP. penerq,l colonlzinP' ..,~vel"''~>n t of the 
'4ornons frfliT' Pt"\h to t.he ter ri to1"7· o-:: Ari.z');.a, 
the settlErlf'"lt of thP V'illP:" , 1\."ld tr•e neriod of 
ra...,id er0wt'rJ ircid~r.t tc Y)0lYP'1il11Y nrosecutio~s 
i r Tl t.<th . 
Woodward, V~llena 3if!ore . •'l.rly hiRtory of Stockton . 
~~. A. 19?5, T'niver~;i.tv or C"\1 iforni~. "'PprkPl<>:v , Cali"orri.q, , 
Eom e Econo:!lics 
"'rRzier, 111U1E'tte . F"~€' sPwir.i"' ""'"'l.CtiCPf ~~"" P'r~fw~.tP~ in hn"!le 
E>cnr,.,"li.<'s rrfl"l trP. ·•niver~i.b• n~ •· t ~l-J . 
~ . S . lQSr,, 0rPPon $t~te Cnll~?~, Corvalli~ , 0rP~~n . 
?o~lson, Jen~iev 
thE> ecnn01"' ic 
y . s. 105Ll., 
,To.,..e-~nsPn. R p<:~n'lTCf>~ ror rnr.q,l l i virP in 
'U' P~S 0"' TTt ~1-J , 
Io .. ·a Stq,~e Co1lP~q , Al'!'lf>"', Io\JA., 
RPes , 'Rnth. A cn'li""Rrat i vf' Rtllil" o~" Pt a.l-J h0mP~ ~!' a hq,s is fo r 
cnrr icula in hf'lmE" ec"n'J"li<'~. 
M. S. lOJ?, Oreeon S t Ate CollP~e . Corv~llts , Oreeon. 
Wilson , R11th . ~rob satisfaction of TJtah home ecnnflmics 
teachers and teachPr education . 
!.(aster's Thesis , lQLt"), Color<>c1o A . ~ M. CollPl!'e , ~ort 
Collins, Colorado 
Politicnl SctPr.~e 
A.ndr•Js, t.ryr•J"'\ L. ,Tn~, ... h S-nith , ~ncto.1 ""rilocoo...,h,.r, tr~>oriRt, 
~nc "'lrl'l,~et . 
Ph . D. l~S5, Syrac•1se ·~nivAndt:v, Sy rl'lC 'J~P, Nf'>V Yor k. 
C"lldwell, Ga:vlon Loray. fJ()rmon Cf''1Ce'1ti()ns of individual riPhts 
and "'lolitlcal oblipatio~ . 
Ph . D. 19'52 , Stanford Pni vers it;v, St..q,nf':lrc, CR.lifo~r.ta . 
Corcoran , Joh~ De~nis . An a'1'1r alsal of the ~over~~Pnts of 
O.:den 8i ty ami WebPr Co·mt~.' , T'tl\h. 
~ . s. 10h2, '~ivA-sit~ of DPnver , Denver, Colorado . 
Cl')rtez, P.PlPn ~~vdalene. Thf' risP o" th~ Liberal Party in 
T'tah. 
P . A.. 1920 , Pniverstty of Califor n ia, 'Perkeley, CaliforniA.. 
E~ersl')n , Ethel rae . ThP rel~tior of the tnit~d St.q,tes 
,!!Overn.'!le!lt to u~,. f'orMon Ch11rch . 
J.1. A. 19'33. OklM"!IlR A.~ ).c . CollPPt>, Stilh.•'lter , 
Oklahoma. 
FlemminP, John ~llswnrth . The ryolitlc~l relations of the 
Mor!llons with the United St~t.Ps, 1840-1~06 , a~ discoverPd 
in P"Overnmen t d()C•l:nen ts . 
V. A. 19)5, Yew Yl)rk ''nive..-sit;-.·, r~.,, Y"rk Citv, r,.w y..,~k. 
Funk, Rc-her t. An a...,.-.raisRl of l()~'\l rovPr"l~f>"t. i"l Davis 
Co•mty , r·t~. (~.q,rolr1 t::. l-1•1-~t. , co-'"l•tt:·.rp·) 
tl . S. 1oJ..r , r•,.,tversit,· n ... DenvPr, Dt>!lVPr , Crolor~r11'l . 
3i:!.li.I"'<Ul, Jf\.l!!P!i P. Th"' OPVPlt)"'lmF'.-:t 0f '"lolic:: 'lnd svtrn1ri.f1tr.q,tlcn 
of fnre~t ~Prvlce ryrlmltlvP a~~ ~tl~ernP~s areas in th~ 
W P~ t PTT' Tl n i t <>0 S t .q, t. Pf\ • 
Ph. D. lQC)h , ''nive~sit,.,. ,.,.r 'IJ\cl;if"'ln , A ... n Arbor , ~1chlPJUl. 
Grover , Elize Jea.nPtte. The PstablishmPnt of t.PrrUorlal 
P"overnmPnt in r't'l!: and tr_e str•l.«"Plt> for sto.tehcod. , 
184q- lQ.67. 
M. Lettt>rs lOl'l, ''ni vPr~lt ;'-' of Cali.for n! .'l, ?erlcele;v , 
California . 
fl'.q,pelha:rppr, Al_f"r .. a L. "'h, .qd!lllc;~i ...., n of "tah R!: "1 stfltf' . 
M. t. . 1q51 , Ohi" TT!"iversit:v, AthP"'q• Ohto. 
HIU'Iiltl"n, Tlp~tha. 'T'hf> T't'\h Coml!liaf<i"n. 
~ . A. 1071, T'niver~!t~· of 'll'flcnnsi."l, tl .'l.r'lisn"l , 'Ntscnnsin . 
Ratfi.~ln, ,"' r-sPT)l'"' TP.,ni~. Cn~c-rps~. ~"'lyrn..~, ... :ulC •he :.t,.,~:"'onR. 
~~.A . 1051., ~).., l l) "!"'l.VP'"!li.+ : , Atff'!1'i, 01-:in, 
PPc'.ce1, C'!:ar-lef: 'l/l11'lr=.. :f,.,,...,l'),.,if', n~~ thp '.:'prpr~l ~overn·nPnt 
in '. t ·1!" • v~ c; r- : Q~ f. . 
M.<~.stPr 1 ~ ~".,'1'', 1'1,f. , Cnl•lr·•ht.q, ''!1ivP;c;\t·•, ~·P.,.' Y"rk Cit.;-.·, 
r P-"' Ynrr . 
r i n,..,l P, ~~·r on 1'>-l')nl.~. An analvsis or the nd"TTint s trl\ttve costs 
of thf> Ut-ili De.,~rt.:nent o" Puhl \r Welfare hy tir~e stnd:-' . 
Y·,st..or 1 s Thet~i!'\ , lql~? . <)•·rRCllSP 1 'nivprsl..ty , S~'raC'lf'e , 
NE>.., York. 
';1urs t , tf .<~.r old 'li' . An R"~"'lT .<I.!'!al n: loc'\1.. "'0VP!"!1"le"lt in DRvis 
Co•mt~ , "t 'll1 . ( Rob~>rt "•.mk, c-0- S\ 1';l'•or) 
11 , S. lqLr , "ntve,..sity nf ~PnvPr, DPnvPr, Cn:0r.<1. 'lC' . 
Inf'T<U'l , ~T ol:n 'llel"lPv • . -\d"l:niatrrlti"r o 1' '1'J"'..~r. ar:'i.tr!' ~r. 
f't'lh Co·1nt; .• (u,.nr, P0<icne 'Opl\rsn"', c0- aJ .. .,.or} 
~ . S . 1041 , "n1vPrsit;· ,.,r ")PI"VPr, "': .. r''P'", ~l')ll')'".<~.t!n. 
,T A..no ~t lr, '1:l.bri. ~ l ~ 
Pi". t . 1-=lS1 , 
?enr.s;v l V"\"' i a, 
'l'''! P ... H.,,\ .. ir!'\1 • "'P"r" l')r H-u~ .,,OTT1"~n ~r.,rrl-,. 
' 1nive~!"tt'' 11f p,.,~n~··1v.,,iR, 'D"'~l.:=~~P!.,hiR, 
Klmb R.ll , P.t:~.•·m"rc1 A. ~.-u--.q,rlrt~." of g .. <\t. P rPvF>n•JP~ i.., r•tv . 
"'· S . 1047 , ··,..,~vp~ ~lb• ..,~ DPnVf"r , DE-n ver , Co1nr'l.a"• 
Lane As t Pr , L.<~.n t". 
Ph. D. 10?: , 
PernP.ylvar.ia . 
S t .<~.~e su.,Prvi.~i.'>'1 of m•mlcl.,a l \rcPht t'"dnPt=P. 
Ttntversi ty of PF>r.nsy1v'\nia , P:t:ila.delryhia, 
MP l v 1,1P , Jamf's Kei t h . The '10litic'l.l .,hilosoryhy of Prt~hl\~ 
You"\?. 
v A. l04Q, 
Verrt!1 , ~ilton R. RPPd s~oot , S\"')O~tlp ir ~o!t + ics . 
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Ph . D. 1'151, ~ol,lm'hi.R t'~ivf'rstt;·, 'P-'p'tf y,.,rlr Citv, '-' p w Yr1rk . 
Nebels ic~<. Al vt n L,..nis . 'T'hP :"l.tim1. "'" h"l of ''+ P)L 
1-1 . A. . l02L , TlriVPT!!'itv of rebr :.l!F'l, I.tr.co1n, ~·ebrA.slra. 
Orr, ,r nhn \fi 11 1~. 
~ . A. 1151 , 
F'Ader.<~.1 anti - "10ly1?'3J'l:V 1N"1!:'1'lt lor. 
PniVP!'Sit:v f'Jf Pittsb•Jr~>:l·· , Pitts~·Jrpl-, , 
PearR OT' , rf'nry P.o~COP , Aricinistrlit~rm of "':1.10lic arfairs i.r. 
{'tah Co·mt.v . (.Tohn 'iP!'lf'" !nP'rA."'l, cn- a·1tl'0r} 
l" . S . 1Q4l, "'1ivPrf;itv or- 1f'!"'"E'T, 0P!'Iver, Cn1t')r'\~o . 
Plat:1, ':;'i_C'!.,rr A:::-+- '- 'l "". 'T"}-p St1-1 t" ,., .~ JPsP~Pt, a .,,.,li ~ l.c-:1"!. nnd 
c ",.. ~ t; t t" t I 0 r '1.' r , 1 !' +- "r;.: . 
''.A. 1"")~0 , '1 P~_., ":",.,.,~- r ·r!vPr~i·" ~lnw Y" - t- ·:i •v. !&'pw "!')!"'~ . 
Pol!., ?tc·.'l.r~ 'ln,~l~~. 'T1r.!'! ':'wl.r. °Flic : ll ~t11r:· o" Vor'l'lor. 
"')l')lYP"'\11~ 'U1c' t LP C'lf''"IA.lt"t'. ~:• • [.p '"'OVP'"n""Pr t of the 
'~itPd State~ fo.,. t•s aholitt,n , l 8S?- tRor . 
tJ. A. lO)"l, 'I'f'"{SlS ~"1.,.1!'-tl.R!" t 'n ivPrsl.tv, "'ort '.'l' rrth, 
Te:x~ . 
R~bir.s,.,~ . Vprn,.,n ~por~~. ThP ~t~llc CA.,.f'Pr nf ~PP~ S~0o t, 
1or:,-1~37. 
11. A . 1137, TTniversi t ;· of Cl'l.lif'"r"".iR. , Perkelp;· , Cali"orni. a. 
Sanborn , ,Tnhn "Rell. C"n"'Tes~ i,.,'1al "'T'U'~!'. o: lane< iT' 'l.i~ o!' 
ra1htR~·~. 
Ph. D. 1<11)'1, 1 'nivt>rsit•• of Wl!'c"n~i.n, ..,A.di!'l"n, ','fi!'lcnnsin. 
S~i t.h . tJf\•ld P ,.. • 
IJ. A . l"l~~ . 
~PPO Smoo+, SPnatnr ~rn.,TTt.S\.h, 
C0lumbl.l'l. ' . .':niversH:·, rpw Yf1rk Cit•r , ~r pw '!'ork. 
Thayne, Mplvin W:rick!'.or . Sr.lol')t of t'tv. (rnttf'd St'\tPs 
Senat or , tor~-1~). 
A. IJ. tosr . Stan"nrr Pniver"it~· . '5t"'l".r"rr, Cl'l.'!.i ~"r T'~R. . 
WeR.Vf'r, El_hworth 'F.l!R.s . Th P evol•J t i'"l:'l of nolitlcal institutions 
in ' 1tar .. 
Ph. D. lO'l J , Nell Yor l: l 'ni.ver<~it~· . t-:ew York City , ?'e ... · York . 
S()cioloey and A-rthroT)oloP"V 
Al~0rf , LT ohn J . A gt••'i~ · of "A.c+"r~ rP. lnted •o ...,O<~ R ible 
c oo"'er ative T)TOCPC!'J!'P!'I FI."""H' P' film llr·ra.riPs of the Rocky 
V.o~;ntnir. -IJreat ?l·t!ns ~rt>~. 
P !t . n. 1 <1 ')'), "!"! i\·e-s it~· of ';/;·"~lr.P' , LArani P, .,., .. f) ... l"'f"'. 
All Pn, ..,dwar f. ,T one>s . Tht> spcr,::c T'n i ted Or ner !l."'rnf:!' the 
!! 'H""l"..., S • 
Pr .• D. JG36, Col•1mtia r·n i ver~it~·. fp,., Y" rk City, ~ew York . 
It i s t:re ~r..,o rH• of t h h W'"lr k tn rPViP-..· the fir!'tt 
t'nltt>d ord er ( an PC"lrt')mi.c orcE'r fn•JnCf'C b:v the 
Mor~~ns in lR~l) , an~ t h~ Rctivt ti.P~ or thP 
t-:or1l" TIS aftPr the:-.· left ~i.~S 01 lr1. nnC to StlJI'!;i thE' 
Or~Rnization 1 O...,Pration, P~TIO Cl sir.tf'E'T'lti0TI o f +J.P 
Secnnt' TTnitPc .order (Vl7h- lC'1q5). 
Anders0r , C:~<lrle~ ?r ooks. , hP p r owtl-t ...,at t PrT' -,f' S q,;_ t L.r:tke 
C i. t v , T • t a.h , R. ~ n 1 + !'I d e t e.,.,...., i r. i.,., .,.. r "'.C t "r R • 
'P~. D. l'">I.!S , Vpw Y,.., r ~ •·rive.,.. c:~ i' :· , '~ P, Y,.,r~ Cit~ . )lpw 
York. 
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Arcrib~ld , ~nbe-t 
et~ic<~.l life 
13 . D. lQ)) , 
Lf\.'Tib'Jt.h. Th~ dev"lO.,..,mt"nt of the aocial and 
of thf' ~orn ~ns d11 rlr:P' the laet cent•1ry. 
~ory rrntversity , ~0r:v T'nivPrsitv , ~er,rP.ia. 
Railey , 'oiilfrlc Charles. :'hP !'\C'cial or.o:a.~izatio!'l 0f the Uc-r"'fln 
v illaPe . 
Ph. D. 1'1'55 , tTniversit:· of ChlcR?o, C>-icR-"'O , Illi~"i'" . 
Fallif, Ariel S..,it"t . A'1 l'lT'IllY~is or t'!"tP hf'}:f\v\nr nf r11r~l 
""e'l'1lf' nn rPl.ie" in r· •-0. r;,.,, nt:v, Pt1l}-. , d11rinP' tht'l VP$!l.TS 
of lO)? to l~L1. 
Pr.. D. }OL 6 , T'ntversib of S"•Jt}·prn Caltror!'ia, Los 
An~~lPR , C~11forria. 
:Behavior rPferrP~ to is the ch~actPri~ttr 
activit~. of .,..,P.0'1le ~'~"'! .... P, 1f"f" A.'~ to thPtr 
fMiiliPS , f"COD"l"''iCP. , TPliP'irm, E'd11C~t1"l0 1 
occunation , and dtR~oRitton of their c~,es. 
J\,q,llif, Arif"l S!"'ith. .d. st•1dy of srcial securit:--• '1lal"lnirY- and 
orp:a!'17 .-.tion i n the l·:or mon Chhrch . 
M. A. 1037, TTni versity of Southf'rn California, Loll 
An~eles , California . 
Barn-we l l , tl~:rtle Cll!"VPr. P ol:'P'Pl!lJ' 1\."1~'~T'P' t'I:P ;Jormn!"e '1"1 to 
1n'16 : A t hPSis. 
R. D. 1Q<"\ Dn'lrP T'ni'tPr~it~· . D1trha'TI , !-'forth C<tr0lina. 
BPnt1ey, A."lthony !vi"1S . S'1cia1 and 1l tOT)iR."!'l t 'nour:!-t ir. the 
~rit\nps of Jose~h SMith and o ~hPr ~armn~s . 
~' .A. 1'140 , nnivPr~tt~· of Sn•1t~<>rn (;~"!.ifornia, Los 
An~~le$, C~liforria . 
Fishon , LP~Oy . Htah - -
~ield Sturl~, 1046 , 
GrAel~·, Colorado . 
A st11dy of ~11m"lr rf'$"''rr~fl . 
Cl)l0'"~.4o S+ .. te Cnlle"'e of F.dnc~t inn, 
F.~orklund , ~lR-i"le ~-' . Chv.:?inr occ'l"1ance in :J'lvi s County , 
TJtah • 
tJ . A. 1'151 , t'ni ve..-sity of ..:tts~inPtf1n , SP·1ttlF-, ',fq_~h~!1P't('n , 
PlRck, Tr.Pr:;~.l J:'. Cf1t 1d- rearir.,. "''""lCtirf'~ in Drapprto;- . ntw.; 
t hP rAl~t.inn bPt'lo'PPn sncia'... st.at.nf. of .,.a.milv ancl rPstrict-
ivecPs~ ir c~ild-rPnr~~r ~rAr•tc-P~ . 
?h . D. 1051 , '•n tversit,. of ','fi.Rcn"'sin , ;.~!'lfi!!'n"' , ".H!lc f1ns1 n . 
nradfor d , RPed Ro·-•ard . A ~ormon Vi ll-'V'P; R. study in rural 
soc i al orp~ni7atior. 
ll'\!\t.E'r 1 il ThP.si~, 1'1)0 , Loul!"-18.,:1 State 'Tniverslt.~r , 
R'lton n~lPP , Louislana . 
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P11rliTli"Me , ~ . The r"le of Rnc\~l sHnnt. i""l!'l ir t.hP l'riPin 
~nrl develrr'lmPrt of rellp\"''1!1 A.+titndPs of a ~PlPcteC. 
l!rOl' "' . 
t1Mter 1 s ThPsi~, l"')?. ~ . 'Tni.vPrsit:v o'" So•drPrn ':al!rrp·t ,i.A. , 
Lo~ AnPele~. :A.ltror~ia. 
Ca.nnnn , Ke:1r.eth L . C""-'1f"PS in di.Yf)rc~> r~tPs for SPlectPd rnr'l.l 
and nrban A.Te'\R in T't 1'\.h and Iowa . 
l-1. S. lq4 '\ IowA. S+R.+P Colleue, Ames, Im.•n. 
Carter, Dnn Cllrry . '!'he a.d'Tlil'\R+rflti.nn nf .~uVt>"'ilP det .-nt'l.on 
i!' Ptah . 
t-4<iStPr 1 s Thesis , ll")l.i.A , Pn\verAity or So•.ltht"rn California, 
Los An~eles , California . 
Cherniss , Shi r lee BA.l'l.ban . 
in com~ 1nal livi nv : 
Ki bbut.z. 
A s ocial stndy of two ex"'>erimt>nts 
the ?-:ormon T'n1ted Onler and the Israeli 
~·! . A. 1051, T:niversity of C11l1.forria, 'tle .. kP~e:v, Cq.' tfnrn~a . 
Co•1lter , "'orrest "Opr.~8.Mi~ . ,..li...,irA.t.ion of ryol~·P'a'!l? ar.!I'~P' the 
Mf'lr':lonR. 
M.A. 14)~ . TTniverAit" of Gnl'nrndo , Tll')n lrle!" , Cf'llorAdo . 
Crane , AlmA. <: . Th P ..,."\Ttic!...,atirm <'f yi')•JnP' T')PO..,le in the 
Church o!" ._Tps•Js Christ of I.atter-da~: S.q,~r.ts . 
M. A . 1037 , TTniversit~ of So•1trf'rn Cq,lifor!'l!.n , Los An;:-eles , 
C.q,lifornia. 
C'..lr.L'!linl"s , Chtirles ~d"'t!' . '!'~P f!or"ll')n svstP'11 of colonizati o n. 
M. A. lq46, TJniversit' of OklAhor.:a, Fnrmar., Okla"l"ma. 
DaviPs , Maruice ;:lrovn . Somf' rqctors R.l'f.-cti"'P' fertilit? ratPs 
in tht> intermo11nt<tin re.~>i on; a corre:at.ivA annl~reis. 
Ph . D. 1040 , Uni vers! t~,. f'lf 'lf!sct'lns'l,, •:,d isnr, 'Hflc""'e in. 
Dean, W\ llia'n l'elsoT" . '!''t<> t-'or'""'lS f'lf t:he ~l Df'lrf\~O St ,_...,e a."ld 
t"le Vnlle;" Citv 'll'ard: a stndv i"' socia.l norl'l'<~ .anc' t.hPir 
pffectiv~nes<>. 
Ph. D. 1Q54 , \tl'\~rhrtrm tlnivereH ,v , St. Ll'luis , 111 s so11rL 
DePart , WilliR..~ A. ~elA.ti.nn bf>h•Pf>!" rf'liP~C,lS af'filiR.ti o n '\rid 
"'OTllllatinn fertili t•: in Pt!'lectPd Cf'lUT\tiec; or T't$\}1 R.'1d 
fUi .1 o 1. n i r.p e t q, t f'S • 
lJ.q,ster 1 s The~>i~ , l'1ll, Pn1versit.y of YinnPs otR. , 
l-Hnnea.,olis , Minn.-sotA.. 
Denhalter , ~i lson Ch~rles . 
official li terat,lrP of 
Latter-day Saints . 
MA.ster ' s Thesis , 1q54, 
Colorado . 
A sf'lcioloeic3l analysis of tre 
the Church of Jesus Christ of 
Un i ver sity of Denve~, Derver, 
Don~. ~. ~~rnn. ThP ~a-tlri~ati~n of thp Latter-d~· S~lnts 
ir: t!le C""ll':l'lDi.t:-· li4"f:' nr Lnl'\ Anpf"lPq. 
'Ph. u. 10311, T_'n! Vf•r~i t.v of S"nth~rn Clllifornia, Lo!l 
An~elf'S, C~lifornia. 
DnnP, ~- Byron. A st1;d~· of ~1 orl!lon-J}ectile intermarriaPe in 
Los Ar.peles, Cali:~rnia. 
~ - A. 19)7 , TJniversit~· of Snuthf'rn Cali-rornl~, Los 
An~eles, California. 
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Dunn, t>ra"lk Kuehle. A descri.,t\cP a"ld evq,l•.1ation of the wP. lf'ire 
rylan of the Ch•1rcr' l)f ~TPS'l~ ~l-rist of Latter-da;-,.. So.intfl. 
M.A. 1Q4~. ColC'~$\dO Collf'~e. Col,.,rar'o s.,.-i_,.o-s, ColOr$\dO. 
Ericksen, ~~aim Eclward. T"Je ~s:'·:r.r l l"f"iC'\ l nt'c eth ic'il ns.,f'cts 
of J.'orlllf)n FTO'J"'l life . 
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Glover, \Hllill!ll. '!'he :-~o!"mons in California . n.0n,•ru- r , n0 t.es, 
~ And A select.ed biblioP'r a")r.y by Panl Batlf'v. Los AnF"E'lP!-1 , 
r,. , D~:wsnr , 1q5.4 . (1.!0 ""1 , ) 107 CnT')if'!'l. 
The Hnnnold L1hrnry. ClJ\re"ln~t . ~alifnrn i a. 
Fnnt , Jrures F. Y.ormonism; PrnbrachP' thP nripl.r, risP 1\rte ~rO-"'Tf>SS 
of thf' S"'Ct , •.dth an f'ITaminati.on of tl-te ~l"'"lk of ' Anrmon ; "ll!'" • 
their tronl-JlPs iT' 'l.iss o•1ri, a~d ftnal ex~nlsinn fro'll t;he 
~;tAtP . With a.r: a "mfmdix , F"ivinf" art 1\CCO'J"lt of thP la.tP 
dtstnrbSU'lces in !11 1. n"t!'l , which r+>s•1 l ted 1.!1 the d e .t1t h of 
,1 oSPT.l..~ A.nrl ¥yr>J'!1 Smith. F:v . G. "II. WPstbrook, St . Lnnh , 
184L. 
11 ExceedinPly rare volume on Mormoni~m. Only four 
conies kn~~r. to exist. " 
tTnive~s ity of Arizona, Tucson, Arizo'la. 
Palmer, Ben,1amine ~or~n. (18 113-19 02) ~ormonism . d. lectnre 
delivered before the ?·tercantile Librru-y Association of 
Charles t or: , S. C., January 26 , 185). ( J4 "'·) 
Universi t:v of South Ctu"olina, ColnmbiA., Sonth Carolina. 
Smart, Willia~ B . Or~~on A.~0 the Mormon nroblem (184L-5~). 
FrA.nces Greeburp; ArMi tve nri ?.t> wtnnin"' £>!\SA.y, 1<'~46-47. 
Talm~e . Ja~Ps Edward. Whence we c~~. Whither ~ego . 191A. 
(16 .., . ) Lehl.P"h T.'niversity , Bethlehem, Per.r.sylvania. 
~almaaf>, :~~PR ~cwarn . I n thP. r.ame o~ Go~ . Am~n. 1918. 
(16 .., .) LehiPh t~1verstty, ~Pthl~hem, Pennsylvania. 
"In our Lehir.h CollE'ctton there are s everal 
'"lublicA.tions by James Bdvard Talmaee , a 1e~ieh 
P"r~uate. Two of thPse J Ubli.cations were not listPd 
ln the Llbrar~: of Conp"ress C~talo;r nor in the UnltP.d 
St~tes C~tA.lop-." 
Utah . c 19--T J 1 l., 50 numb . l. Ty.,....ewrtt ten . 
Pare lhok r nom, Tln ivP.rsity of ChictlFo, Chicae-o , Illil"nis. 
CON'CL."S H'!-rs 
The 1-!orr.l(")ns -.,layed a stpnific<trt "'\Art t:. thf'> settleMent and 
dtovelo..,rnent of the '-"es t, b1t on!.:· b the l~r.t few ;\•e'\Ts hA.vP t.hPi~ 
work a!!d '1hiloso'1hy (lA~>n F:tllcHed with ';\"'l"'TC'I'1ri~+e dPtnched ob.~ect­
i vi t:r. 1-'ti')T"ll"l' s were ei +hf"r thf)q !"'r. t r.n +, c "'~ P,..vt r:,.. r,f ~ PT \ "'1 s s t 1Jd,.v 
or were Cf)"lsidert"d a"l tdeoloP'ic'l-l stor':l centPr too ci.-.."ic•Jlt t" 
neutralize for st•1d:• for ~rn.C.'l'lte depree reo 1 irP~:~en ts. 
~rad•1ate st·~dy WEU! li'llitt"d 11' U:e nir.AtPc>r.th centnry , Md very 
few of the tr.eses written then h~ve h~Pn '1TP~erved . The earliest 
thesis cited in this bibliop-:ra"">hy is d<tted 189~. Aft~r th!\t , the 
!'lumber increased a:nna.lly exceT)t d•1rin.~ the ye'll"s of 't'lorld Wnr I I 
a!'ld the Korean conrlict. 
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~able l s~nws the n•~ber of t~eses ~nd dis~ertati"ns C(")ncernin~ 
l'ta1': and thA flor::tons accEMtf'd h? eirr.t~·-three scho,b "ntside the 
state o~ 'Jt.a."l between the ye'\J's lf31Jn A..."ld 105'), T~o:e 2 sh0ws the 
number of denees a-rf\o;tPd by AA.ch of th~se ~cr.ools in Cf)rtJ"lection ,,.ith 
such sb1dies. 
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Table l. Theses and di~sertA.t i rne C"nrernlne T't.ah or thE> l~ormons 
acce~ted by eiPhty-three sch~ols nutside the stRte of 
UtA.h bE'!tween the yPa.rs 1R'1~ e.:-d lOSe;. 
1898- 1900 2 
1901- 1005 5 
1906-1910 9 
1911-1915 5 
1916- 19?0 16 
1921- 1Q25 27 
1026-1q3r b4 
1031- 19:5 60 
1036-1940 ?5 
1941- lQ45 70 
1046- 1050 1?4 
1951- 1955 121 
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Table 2. Depreps ?!"l'l.nt ed b~r each of eiPhtv-thrf'P sch,.,11lS in 
con!'!Pctlrm with studieP. C0"CE'r"lt "'P ''t~h or thA Uor., ... ns. 
University of Ca.liforni~ 
l!niversit~· of Southern California. 
tTniversit;v of ChicMo 
Columbia University 
Stanford University 
Ohio State University 
State University of Iowa 
University of Wisco~sin 
Universit~.r of 'N'yoruine: 
Northwestern TJn i vers tt:v 
new York University 
University of Colorado 
University of Illlnds 
'Tni vers i ty of 'AI'~shinpton 
TJniverst t:v of Dt>nver 
Tln i vers tty of Oklahomll 
Yal~ University 
Hnrva.rd 
University -:>f Mi!'lsouri 
Colorado State CollePe of Education 
loY~ State Colle~e A. & M. 
University of Michigan 
Cornell University 
Oregon StRte Colle~e 
63 
51 
37 
36 
36 
31 
22 
22 
18 
12 
11 
ll 
ll 
11 
l C 
10 
1::1 
8 
8 
8 
7 
7 
Col•1mbia TJniversity Teachf"~s Cnllere 
Indin!la PnivOD.~~ttv 
~::~.ssRch•1sett.s Inst:it-•1~ .. rtf' ':'p(""J.r,..,ll").t;' 
Princeton TTniversity 
l'n i ve;s i t:v of P erns:' l Vll.!l ia 
Colorado School of nnes 
Johns Ftonkins tJni verst t;v 
University of Arizona 
University of CaliforniR Rt Los 
University of I ~A..hl) 
University of MinnP'3otA. 
University of Nebraska 
University of Nelli Me·dco 
Uni versi t;r of Oregon 
G eor P'~ \lla~h i nP't on TTniversit:v 
Ohio Universitv 
University of }Tevl\.da 
University of rorth CarolinR 
University of Pitts"bnrph 
Colorado A. & M. CollPge 
k.PP.lf'S 
Louis lana State Pni verst t:v and A. ~ f.l. GollPPe 
Nelli York University at S~•rac•1se 
Syracuse Universit~ 
Te~le University 
Western Reserve 
6u 
'5 
s 
5 
5 
5 
u 
4 
4 
u 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
J 
3 
2 
'2 
2 
2 
2 
2 
A)"iZC>ntl. St<tte Cnlle.rf', ~'\lirornta lT"stit11t.e r! T~ch"lnlo';l, Coll~~e of 
the Pacific, Vill~ CnllP~~. Color'\do CollP~P-, F~rtford SP~ir~y 
V'oundf\t.inn, A.Jnf'ricR.n TTniVPT81t~.r, C~thnlic "niversit~· of America, 
::<:nory Universi.t~·. TTniverstty of ~1\..,aii, Snuthern Illinois t~niversity , 
K'U\sas St13.t~ Teachers Colle~e, t'ni versi ty of Kans~s, T'ni versi t~· of 
KP"'Sf\S City, ~1l1me t'rivE>rsity, l'ntversit~· o[ !>l:.ru-"1-md , Cl<1.rk "niver~i.ty, 
R~dcliffe Collere, ~·ac'·: i.P"an Statf! Colleee, Pr.iversit~· of ~~is!'i.sst...,..-,1, 
'A~>.R!:in.=- ton TTniv~rsity, Du~f> TTr.ivf>rsity, ~·nrt~ Da'-'::n t"l. ~i.c•llt>JrR.l 
Coller-p, OJrli'L~""'l!\ A.'·~.'. Coll.-.P"e, PPrn~vlv ... ...,ia St9.t, p TnivPrsity, 
WPster"' Theolo~icR.l SP"linl'lry, ';porf'P Pea.horl:v Coller-e for Te.chers, 
Vf\.nderbilt TJntverstty, Dallas ThPolnPical SeMinary, ~"l.'lt TPxas State 
Te<Lehers Colle{"P, "'exas Christ ian Un t vers it:-.·, TexA.~ TechnoloP'ical 
CollePe, l:ni vPrsity of Tl"'lUlS , and T'!liversit'· o~ VirP'IniR.. 
